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TIRO AL NEGRO'
al amanill..,Jlo'. Después' 1'e.' tocaráo aT ±inmigrante:: que- chapurrea: ma1L
9:,11 idi~oma-que sero, y flinaI:mentle'· a; hm so c.í.o-s- de:; uno- u otrO) aJlub
o 8;1 sus jugadoreS'. EJJ.e.scr-L tor- Ma"X" ltub" connaba- entre algunas
de J.:8?S' frases: más a-bsundacs' y ca'Sti...iincreíble$ que oyá) colley6 en
su vzida, la¡ eJQpli-ca;ci6n qua>un ihcn:rimina'do/~WF~abe'!r a-sesina-d<lJ.)
ex su víctima: ":Le? ma+é- porque era:; de.::Vinaroz.". Seguramente~ que:
~l que' dijo ta~ lapidaria frase deblaser'vecino de una rriuda~
rival" c er-canse, y no arriesgo") nombres pum no moles,tar a" nadie.
S~ empieza _pOI"eíl. tiro ail' negr~) y dem~, y_ se puede acabasr
d.í.cLendo : "Le.? dí de' cuch í.Lllada.e po-.c.qu'@era de: Reus- y sd.empnesme
ganaba jugandm a;] a;jedrtez y a:. la garra:.flina". E] racismo se' (ran-
vierte' a:sí e-n Cb'imfuuters a-gravios ele pu.ab.Lo: a- pueblm,. y aún den-
+eo de' un mismo pue hLo e Puerrt'o Hur-r-acr», Hay qu.ííen asegura que'
la cr.isis eonnónu ca propicia' est0)s" dislate·s'. Es: po.'Sjjbne;qua al!-
gún sicópata cre:a¡¡qua Los inmigrante~s han l,],eogado 8;' un pueb'l o,
a un país er,83. to'da; Eur-o psa a quitarles el trabajo a lo:s parado;s.
Pero) suel'e? ocurri:rr que quien sue.l t ee este tlirpo de dí.spar-at es no, és-
té: en el paro, que g:e'831 un :BUnio'smna-rriona--iis..t@<fe; l'~ na-ción que-
sea: (recuerden que- n870ii s:ignifjjc8i1. etnct):centrist8il" senttim.d.iento')des
super.i-or±idad -SON 6"1s:millons- o bien -Harble? en cr-Lat í.ane» come
si Cristo hubiese nacido en VffiL¡]a;:-a.Ol'ia).,
No, soy pesimista, perro intul(0) qU61eill,t'ioo) au. "mtrm" 1 "al' djjfe-
rente}' v as a- i:r:ra- másf. Cientai prensa?' de abece dar-Lo-, deterrmLnacdos
pnogramas truculentos y aornbr-f os- y también cierta--s: eImiisiOne:~rar
dLof'én Lca s , están ayudanrít» mUCh0) 8t1 que, se a>grav6:'la cueat í.én ,
\
